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事す｡先週はNeuns がParisの Orsay で聞いてきた金属の表面での磁性の話をし








はまだ会っていませんが, 6月末に磁性のMeetingが Oxford であるので会 えるで
しょう｡出来たら(話がわかり,かつ面白い話があったら)その様子等書いておくりま
す｡
では又 (1973年 5月7日)
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